
































2014 年 11 月 30 日受付














































































































































































































































































『きぬた』文藝春秋 1973 ／青娥書房（300 部限
定） 1973





































































































































































































































































































































































































































































































































1963 年，朝日新聞社による大阪本社創刊 85 年，
東京本社 75 周年記念の 1000 万円懸賞小説公募
に，小説『氷点』を投稿。これに入選し，1964





1999 年 10 月 12 日に多臓器不全により 77 歳で逝
去。この間，熱心な，プロテスタントの立場から，
キリスト教に根差す，薫り高い，作品を世に出し，
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